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Gazetede hazla okumuş ola­caksınız: Dokuzuncu asırda 
ölen tbni Sina ile on altıncı asır­
da ölen Fuzulî ve on yedinci asır 
başında ölen Bağdatlı Ruhi’nin 
kemikleri Tiirkiyeye getirilecek­
miş, bu kemiklerin topraklarında 
bulunduğu memleketlerle temasa 
geçmek üzere heyetler yola çık­
mak üzere bulunuyormuş. Fakat 
çok daha yakın zamanlarda, 1884 
de, Hicazda Taifin toprağına gö­
mülen - bir zayıf iddiaya göre de 
kafası bedeninden ayrılıp kutu 
içinde Yıldıza, Sultan Hamide 
yollanan . Mithat paşanın ke. 
miklerini bulmak ve memlekete 
getirmek acaba niçin hatıra gel­
miyor ve acaba ne zaman gele­
cek?
Bu fikir 1908 de, 10 temmuz 
inkılâbını müteakip ileri sürül­
müş, lâkin taç ve tahtını muha­
faza etmekte bulunan Abdülha- 
mide karşı böyle bir hareketin 
pek ağır bir hakaret teşkil ede­
ceği düşiincesile o kemikler ne a. 
ranmış, ne de getirilmişti. Fakat 
1909 iptidasında H. Abdülhamit 
hal’ edildiğine göre bunu yapmak 
ta hiç bir mahzur kalmamış olu­
yordu. Fakat yapılmadı ve (Va­
tan babası), (Hürriyet şehidi) 
gibi türlü sıfatla ve lâfla tebcil 
edilen büyük adamın kemikleri 
_ nice zamandanberl artık vatan 
toprağı da olımyan . bir yerde 
bırakıldı ve unutuldu: Dokuzuncu
asırdaki bir ölüden çok unutul, 
muş!
Siyaset adamı Mithat paşanın 
kayıtsız ve ölçüsüz âşıkı olmadı, 
ğlmı bu sütunlarda evvelce de 
söylemiştim. Meselâ Abdülâziz 
devrinde ve Mahmut Nedim paşa 
nm seyyiatmı o padişaha anlata, 
rak elde ettiği sadarette hüküm, i 
darı Ali ve Fuat paşalar gibi ida. 
reye muktedir olabilseydi, bu ' 
memleketi pek büyük felâketler, 
den kurtarmış olurdu. Bununla 
beraber, onun her gittiği yerde ve 
bilhassa Tuna İte Bağdattaki ida 
rî muvaffakiyetlerinin onda biri, 
ni gösterecek valilerimiz bol ol. 
saydı, Cumhuriyet bu vatanı öyle 
harap, geri ve fakir bir halde 
teslim almazdı. Ve nihayet, yazın 
en sıcak günlerinde ihtiyar ve 
hasta Kızıldenizi türlü mihnetle 
geçip eriştiği Hicazın bir kışla 
veya hapishanesinde geçirdiği üç 
sefil yıl ve bu üç yılın sonunda 
bir gece gelen korkunç ölüm, onu 
bu memlekete çok aziz etmeliydi..
Türlü ünvana ve çeşitli beğlik 
lâfa rağmen etmemiş demek ki, 
ne vatandan ırak kalmış kemik, 
lerini düşünüyor, ne de bir hey. 
kelini herhangi bir köşeye dik. 
meyi hatırımıza getiriyoruz!
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